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Abstrakt – Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák
Diplomová práce je věnována rozboru trestných činů vraždy a zabití,  upravených v 
§ 140 a § 141 českého trestního zákoníku. Práce se skládá z úvodu, šesti častí, které se dále 
dělí na dílčí kapitoly, a závěru. Témata jednotlivých častí jsou: historický vývoj, lidský život, 
euthanasie,  vražda,  zabití  a  porovnání  se  Slovenskem.  Cílem práce  je  čtenáři  poskytnout 
komplexní, ale zároveň přehledný pohled na problematiku úmyslných usmrcení a otázky s 
nimi spojené.
 Rozbor historických právních úprav podává část první. V ní se blíže zkoumá období 
středověku  a  osvícenství,  jakož  i  reformní  kodifikace  19.  století.  Následně  je  pozornost 
zaměřena na úpravu československou, přičemž se analyzuje jak úprava účinná v době vzniku 
Československa, tak i z doby totality. Na závěr historického exkurzu je obsažena současná 
právní úprava.
Část druhá je věnovaná lidskému životu, chráněnému objektu těchto trestných činů. 
První  kapitola  popisuje  vznik  života  z  pohledu  medicíny  (jako  splynutí  samčí  a  samičí 
pohlavní buňky a vznik zygoty) i trestního práva (jako okamžik začátku porodu dítěte). Druhá 
kapitola hovoří o konci života, smrti, kterou se rozumí nevratný a konečný stav ztráty funkce 
mozku (cerebrální smrt).
Výklad o euthanasii cílí na objasnění samotného pojmu, jakož i základních myšlenek, 
které dali příčinu k jeho vzniku. V dalších kapitolách této části je podán stručný historický 
vývoj  a  taktéž  aktuálně  platný  stav  v  ČR,  která  euthanasii  nepovoluje  a  její  provedení 
ztotožňuje s vraždou, případně zabitím. Poslední kapitola popisuje zahraniční úpravu.
Čtvrtá část práce se zabývá vraždou. První kapitola zkoumá skutkovou podstatu, druhá 
a třetí následně její dvě formy (vraždu prostou a premeditatívni). Poslední, čtvrtá, kapitola 
upravuje okolností, které podmiňují použití vyšší trestní sazby.
Trestnému činu zabití je věnována pátá část diplomové práce. Obsahuje rozbor znaků 
skutkové podstaty,  jakož i  analýzu privilegujících  znaků,  přičemž musí být  alespoň jeden 
nutně naplněn, abychom mohli mluvit o zabití. Poslední kapitola popisuje, podobně jako při 
výkladu trestného činu vraždy, zvlášť přitěžující okolnosti.
Závěrečná část práce zkoumá úmyslná usmrcení na Slovensku. Specifikem slovenské 
úpravy je, že na rozdíl od úpravy české, pojímá slovenský trestní zákon zabití jako neúmyslné 
usmrcení, způsobené v úmyslu způsobit jinému těžkou ujmu na zdraví, resp. v úmyslu ublížit 
jinému na zdraví.
